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2000 年代以降イスラーム金融は年率 15 ～ 20％の勢いで拡大し続けて
きた。2010 年，イスラーム金融資産は 1 兆米ドルに達するとみられ，世
界的な金融危機の影響のなかでも比較的安定的な伸びを示した。ムー
ディーズはイスラーム金融の潜在的規模は 5 兆ドルとの見方も示しており































































































































ほど多くはないのが実情である。本書でも，第 3 章のエジプト，第 6 章の
湾岸諸国，第 8 章のインドネシアで具体的な数字を挙げて，イスラーム金
融機関の資産でムラーバハの占める割合が圧倒的に多いことを示してい

















































































































































































































「西厳東緩論」と定義している（第 10 章）。本書の第 11 章では，イスラー
ム金融で用いられる流動性管理手法の両地域における変遷を事例として取















イスラーム世界という言葉は英語では Islamic World に相当し，アラビア























現在の OIC 加盟国は 57 カ国（パレスチナを含む）であり，これらの国々
が 11 億とも 13 億ともいわれるムスリム人口の大半をカバーしている。本
書が対象とする国のうちイスラーム国である 12 カ国は，地域的には東南
アジア，南アジア，湾岸，アフリカに跨っており，また人口的にも合計で



































Financial Services Board: IFSB）が提示するイスラーム金融の健全性や持続
性を確保するための国際標準的な規則や監督を基準にしている。
まず第 1 ～ 3 章では図 1 の D 象限に相当する国々を取り上げる。ここ
では，イスラーム国家であることとイスラーム金融が単純には結びつかな
いことをヨルダン，サウジアラビア，エジプトの事例から明らかにする。
















































第 6 ～ 9 章では，イスラーム金融が経済的な要因から拡大している湾岸
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イラン リヤル（Rial） 9,984 
サウジアラビア リアル（Riyal） 3.75 
UAE ディルハム（Dirham） 3.67 
クウェート ディナール（Dinar） 3.49 
バハレーン ディナール（Dinar） 2.66 
カタル リヤール（Riyal） 3.64 
オマーン リヤール（Riyal） 0.38 
パキスタン ルピー（Rupee） 84.26 
ヨルダン ディナール（Dinar） 0.71*
マレーシア リンギ（Ringgit） 3.42 
インドネシア ルピア（Rupiah） 9,400
イギリス ポンド（Pound） 1.62 
シンガポール ドル（Dollar） 2.20 
参考資料 2　各国対米ドル為替レート
（出所）IMF, International Financial Statistics。
（注）* は 2009 年 6 月現在，他は 2009 年 12 月現在。
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アラビア語読み アラビア語転写 ペルシャ語読み ペルシャ語転写 マレーシア語読み マレーシア語転写 * 概説
【ア】
アマーナ amāna アマーナト amānat アマーナ amanah 信託，要求払預金
イジャーラ ijāra エジャーレ ejāre イジャラ ijarah リース契約
イジャーラ・ワ・イクティナーウ ijāra wa iqtinā‘ リース後購入契約
イスティスナーウ istiṣnā‘ イスティスナ istisna’ 前払購入（財 ･ サービスの提供は将来）
【カ】
カファーラ kafāla カファーラト kafālat 連帯保証契約
ガラル gharar ガラル gharar 不確実な要素
カルド qard 資金貸借
カルド・ハサン qarḍ haṣan ガルズ・アル・ハサネ qarz al- hasane カルド ･ ハサン qard hassan 無利子の資金貸借，慈善ローン
クルアーン Qur’ān ゴルアーン al-Qur‘ān イスラームの聖典
【サ】
ザカート zakāt ザカート zakāt ザカート zakat 義務的喜捨
サダカ ṣadaqa サダゲ ṣadaqe 自発的喜捨
シャリーア sharī‘a シャリーアト ṣharī‘at シャリーア shariah/syariah イスラーム法
スクーク ṣukūk スクーク sukuk イスラーム債券
【タ】
タカーフル takāful タカフル takaful 相互扶助，ｲスラーム式の保険
タワッルク tawarruq タヴァッログ tavarroq
【ハ】
ハラーム ḥarām ハラーム ḥarām ハラム haram 禁止されたこと（もの）
ハラール ḥalāl ハラール ḥalāl ハラール halal 許容されたこと（もの）
バイ ･ ビタマン ･ アジル bai’ bithaman ajil 延払販売
バイ・イナ bai’ inah 資産の売却・買戻
ヒバー hibah ギフト，謝礼，贈与
【マ】
マイスィル maysir マイシール maisir 過度の不明瞭性（賭け事，ギャンブル）
ムシャーラカ mushāraka モシャーレカト moshārekat ムシャーラカ musyarakah/musharakah 共同出資，合弁事業
ムダーラバ muḍāraba モザーレベ mozārebe ムダーラバ mudharabah 投資家と起業家とのパートナーシップ契約，利益分担
ムラーバハ murābaḥa モラーベヘ morābeḥe ムラーバハ murabahah コスト ･ プラス（マークアップ）契約
【ラ】
リバー ribā レバー rebā リバー riba’ 利子
【ワ】
ワカーラ wakāla ヴェカーラト vekālat ワカーラ wakalah 事業代行制度，代理人
ワクフ waqf ヴァクフ vaqf 財産寄進制度
ワディーア waḍī‘a ヴァディーエ vaḍī‘e ワディーア wadhiah 保管
（出所）大塚和夫他編 [2002]『岩波 イスラーム辞典』岩波書店。北村歳治・吉田悦章 [2008]
Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor [2007] An Introduction to Islamic Finance, John Wiley &
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『現代のイスラム金融』日経 BP 社。
Sons Inc. Bank Negara Malaysia, Your Guide on Basic Concepts and Principles of Islamic 
































マレーシア 銀行部門：Financial Sector Master Plan（2001 年発行）
資本市場：Capital Market Master Plan（同）
インドネシア 中央銀行を中心に中小企業向け貸出の担い手としてイスラーム金
融振興策の実施
イギリス Gordon Brown 財務相（当時）「英国をイスラーム金融のゲートウェ
イにする」






UAE UAE 大 学 Department of Economics & Finance， シ ャ ル ジ ャ 大 学
Department of Accounting，Finance and Economics などでイスラーム
金融プログラム
クウェート クウェート大学など
カタル なし。QFC 内のカタル金融ビジネス・アカデミー（QFBA：Qatar 















マレーシア ① Islamic Banking and Finance Institute Malaysia
② International Centre for Leadership in Finance
③ International Centre of Education in Islamic Finance
④ International Shariah Research Academy for Islamic Finance
⑤ Securities Industry Development Corporation
⑥ Central Banking Services （Bank Negara Malaysia）
⑦一部の大学（イスラーム金融の課程あり）（2010 年 5 月現在）
インドネシア 国家戦略的なものはないが，イスラーム単科大学は増加
イギリス 大学・民間ベースで実施（IFSL の調査では世界一の数）。IFQ を実施
シンガポール イスラーム団体 MUIS がシャリーア学者奨学金制度を実施。




サウジアラビア 通常型の銀行と同様に SAMA が監督する。スクークなどに関して
は金融市場庁（Capital Market Authority）が主管当局
UAE UAE 中央銀行
   DIFC ドバイ金融サービス庁（DFSA: Dubai Financial Services Authority）。
問題発生時は DIFC 法廷と DIFC 調停センターへ
クウェート クウェート中央銀行
カタル 金融機関については，カタル中央銀行（Qatar Central Bank）。証券
市場についてはドーハ証券取引所（Doha Securities Market）が監督。




ヨルダン 銀行部門：Central Bank of Jordan，CBJ
資本市場，投資会社等：Jordan Securities Commission







イギリス Financial Services Authority






UAE 1980 年の連邦法 No.10（Union Law No.10 of 1980）「中央銀行，金
融システム及び銀行組織に関する法」
   DIFC 2004 年，ドバイ首長国法 No.8（Dubai Law No.9 of 2004）「ドバイ





カタル 1993 年に制定された「カタル中央銀行法（Qatar Central Bank 
Law）」。QFC はカタル金融センター法 QFC Law（Law No.7 of 2005）
バハレーン 監督機関であるバハレーン中央銀行法（Central Bank of Bahrain and 
Financial Institutions Law 2006）によって規定されている
オマーン なし
エジプト なし。統一銀行法（法律 2003 年第 88 号）にイスラーム銀行の規
定はない。中央銀行はイスラーム金融手法を規定しないまま，そ
の取引を容認している
ヨルダン 銀行法（2000 年第 28 号）における第 50 ～ 59 条までがイスラー
ム銀行に関する条項（詳細は注 1 参照）
イラン 通貨 ･ 銀行法（1972 年 7 月），銀行国有法（1979 年 6 月），銀行管
理法（1979 年 10 月）および無利子銀行法（1983 年 9 月）
パキスタン シャリーア法
マレーシア イスラーム銀行 Islamic Banking Act 1983
タカフル Takaful Act 1984
銀行の対外取引 Exchange Control Act 1953
証券業 Capital Markets and Services Act 2007
国債 Government Funding Act 1983
インドネシア イスラーム銀行法（法律 2008 年第 21 号），シャリーア国債法（法
律 2008 年第 19 号），タカフル（法律 1992 年第 2 号）





UAE 1985 年の連邦法 No.6（Federal Law No.6 of 1985）「イスラーム銀行，
金融機関及び投資銀行に関する法」，2004 年に制定された連邦法
No.8（Federal Law No.8 of 2004）「金融フリーゾーン法」
   DIFC 2004 年 の DIFC 法（DIFC Law No.13 of 2004）「Law Regurating 
Islamic Financial Business」と DFSA のイスラーム金融ビジネス・
モジュール（ISF）についての規則集
クウェート 「イスラーム銀行に関する法（CBK Law 32/1968 の Section 10）」
カタル 2008 年にカタル中央銀行が発行した「Instructions to Banks - March 








ヨルダン 2000 年以前には，ヨルダン・イスラーム銀行特別法（1978 年，第


































UAE 内閣の決定によって構成される Higher Shariah Authority（Ministry 
of Justice and Islamic Affairs 管轄下）
クウェート 中央銀行にはナショナル・シャリーア・ボードは存在しない。問
題発生時には，Ministry of Awqaf and Islamic Affairs の Fatwa ボード
へ。すべてのイスラーム金融機関にシャリーア・ボードは銀行の
株主総会によって任命
カタル カタル政府による Supreme Shariah Council が存在。QCB によるプ








マレーシア 中央銀行と証券委員会にシャリーア諮問委員会（Shariah Advisory 
Council: SAC）（金融商品の内容によって役割を分担）








UAE Higher Shariah Authority に よ り 認 可 さ れ た Sharia'h Supervision 
Authority
   DIFC DFSA が Sharia'h Supervisory Board の設置を規定









融銀行はそれぞれ国際的な DMI および ABG の一員であり，その
シャリーアボードにも従うとする
ヨルダン 銀行法第 53 条（さまざまな法学派の見解を参照して共通の利益
に資するような判断が必要）
銀行法第 58 条（株主総会でメンバー 3 名以上を選出。メンバーは
議長，代表取締役，メンバー 2 名のいずれかによって招集され，
メンバーの 2 名以上の出席が必要，メンバーが 4 名以上の場合に
はその過半数の出席が必要。議決は全会一致または多数決。罷免













サウジアラビア 関連国 * 不明
UAE 推奨 AAOIFI 基準を推奨
   DIFC 適用 AAOIFI 基準を推奨
クウェート 推奨 AAOIFI 基準を推奨
カタル 適用国 AAOIFI 基準に従う








（Guidelines on Financial Reporting for Licensed Islamic 











UAE 1980 年の連邦法第 10 条で，銀行は税を免除されるとの規定
   DIFC 2009 年の DIFC 法（DIFC Law No.1 of 2009）「Payment System Settlement 
Finality Law」によって，DIFC 内の所得に対する課税を免除
クウェート 1955 年の所得税法（Income Tax Decree No. 3 of 1955）で銀行業へ
の課税が規定
カタル 2006 年銀行法（LAW No.（33））で銀行は税を免除されるとの規定
   QFC QFC の税制 Regulation No 14: QFC Tax Regulations において，一般
銀行と同様優遇課税なし




ヨルダン 銀行法第 59 条
銀行の投資利益は全額課税対象（従来型銀行と同率を適用）












サウジアラビア 20 行（内サウジ銀行 12 行）
UAE 国内銀行 24 行，外国銀行 28 行，投資会社 16 社，金融会社 16 社，
両替商 105 社（2009 年 3 月）。ただし，DIFC を除く。
   DIFC 350 行以上（2007 年）
クウェート 銀行 18 行，投資会社 100 社，両替商 38 社，投資ファンド 112 社（2010
年 2 月時点）
カタル 銀行 17 行，投資会社 4 社
バハレーン 2008 年 7 月時点で 409 の金融機関が存在。うち 125 が銀行
オマーン 商業銀行 18 行（2008 年）
エジプト 39 行（2009 年 3 月末）。国営商業銀行 3 行。民間商業銀行 26 行（イ
スラーム金融機関含む）。外国銀行支店 7 行。特殊銀行 3 行
ヨルダン ヨルダン国内全体：商業銀行（13 行），外国銀行（8 行），イスラー
ム銀行（3 行），特定金融機関（3 行），両替商（アンマン市内：
122，市外 76）
イラン 国有銀行 11 行，民間銀行 6 行，他にガルズ ･ アル ･ ハサネ基金約
6000
パキスタン 2009 年 9 月 30 日時点で 40 の銀行が存在し，その内国営銀行（4 行），
外国銀行（7 行），特定銀行（4 行），民間銀行（25 行）
マレーシア 商業銀行 40 行，投資銀行 15 行，投資信託会社 39 社，不動産投資
信託会社 14 社，証券ブローカー 20 社（投資銀行を除く），ファン
ド・マネジメント会社 32 社（2010 年 6 月現在）
インドネシア 商業銀行 123 行，庶民信用銀行 1715 行（2010 年 6 月現在）
イギリス 397 行





UAE 5 行（CIBAFI 登録）
   DIFC 2008 年に DSFA がイスラーム金融機関 3 行，イスラミック・ウィ
ンドウ企業 2 社を認可
クウェート イスラーム銀行 15行，イスラーム投資会社 33社（2007年 3月現在）。
13 行（CIBAFI 登録）
カタル 3 行（CIBAFI 登録）
   QFC 2 行（Qatar First Investment と Bank and Al Mal Bank）
バハレーン イスラーム金融機関は 26 行，イスラーム銀行は 14 行（CIBFI [2006]）
オマーン 存在しない
エジプト 専業銀行 2 行（ファイサル・イスラーム銀行（FIBE）とサウジ金
融銀行（ESFB））。兼業銀行ではミスル銀行と国家開発銀行（NBD）




ヨルダン 3 行（2010 年 7 月現在）（注 3）
イラン すべての金融機関は名目上イスラーム金融機関である
パキスタン イスラーム専業銀行 6 行，14 の従来型銀行でイスラーム金融業務
ウィンドウは 220，モダーラバ会社は 41 社，イスラーム投資信託
社が 17 社，イスラーム保険社が 4 社
マレーシア イスラーム銀行 17 行，ウィンドウ 16 行，国際イスラーム銀行 4 行，
タカフル 8 社，リタカフル 4 社，国際タカフル 1 社，イスラームファ
ンドマネジメント会社 13 社（2010 年 6 月現在）
インドネシア イスラーム専業銀行 10 行，ウィンドウ 23 行，イスラーム庶民信
用銀行 145 行（2010 年 6 月現在），タカフル 3 社，ファイナンス
会社 16 行
イギリス 5 行（ウィンドウ 22 行）





UAE ドバイ政府は 2009 年 10 月に財務局を通じて総額 19.3 億ドルを初
発行
クウェート クウェート証券取引所資料では明示されていない
カタル 2003 年 9 月 に 7 億 USD の ス ク ー ク，2010 年 6 月 に ス ク ー ク
と通常債をあわせ 11 億 USD を発行。国際イスラーム金融市場
（International Islamic Financial Market （IIFM））で上場
バハレーン 中央銀行によるイジャーラ・スクークとして，2008 年 3 月までに






マレーシア あり。2009 年末発行残高：2485 億リンギ
インドネシア あり。5.56 兆ルピア（2008 年 2 月発行），47 億ドル（2009 年 4 月発行）
イギリス なし（検討したが頓挫）




サウジアラビア 2009 年 6 月にスクークの上場市場が開設されたため今後は非・準
ソブリンとも増加の見込み。流通量は少ない
UAE ドバイ金融市場
   DIFC ナスダック・ドバイ（旧ドバイ国際金融取引所）。20 本のスクー













インドネシア インドネシア証券取引所：30 件上場（2010 年 1 月現在）




（注）1）ヨルダンの根拠法（銀行法 2000 年第 28 号）














[ イスラーム債 ] 特別目的会社（SPV）の法人所得税免除（ABS の発行に関する所得は
除く），SPVによるイスラーム証券の発行費用を控除，証券委員会の承認を得たイスラー
ム証券の発行に関する費用を控除，印紙税の免除
[ イスラーム投資信託 ] 次の投資から得た収益に対する税の免除（①政府保証付証券，
②証券委員会の承認を得た社債（転換社債を除く），③ Bon Simpanan Malaysia，④ダ
ナハルタ債，⑤在マレーシア銀行の預金から得た収益，⑥海外投資から得た収益），投
資信託業務で得た収益に対する税の免除


















[ イスラーム REIT] 投資収益は特別源泉徴収税にもとづいて課税（源泉徴収税率：















① Jordan Islamic Bank for Finance and Investment（JIB）出資比率：アル = バラカ銀行グルー
　プ（57％），クウェート投資銀行（12％）
② International Islamic Arab Bank（IIAB）出資比率：アラブ銀行（97％）
③ Jordan Dubai Islamic Bank 出資比率：MESC インベストメント（52％）
【イスラーム金融機関・国際機関】
AAOIFI: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
 （イスラーム金融機関会計監査機構）
CIBAFI: General Council for Islamic Banks and Financial Institutions
 （イスラーム銀行金融機関諮問委員会）
DIFC: Dubai International Financial Centre（ドバイ国際金融センター）
IDB: Islamic Development Bank（イスラーム開発銀行）
IFRS: International Financial Reporting Standards（国際財務報告基準）
IFSB: Islamic Finance Service Board（イスラーム金融サービス委員会）
OIC: Organization of the Islamic Conference（イスラーム諸国会議機構）
QFC: Qatar Financial Centre（カタル金融センター）
